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Abstract 
This research is a study of the dualism and introversion of personality in the Iraqi theater text. 
The research consists of four chapters. The first chapter deals with the problem of research, which was 
determined by the following question: How does the dualism and introversion of the personality work 
in the Iraqi theater text And the importance of research in the detection and access to the results of the 
dimensions of personal introverted and extraneous in the text of the Iraqi theater, and came the need to 
be useful to the specialists of the authors and directors and students of personal psychology and 
postgraduate students in the Faculty of Fine Arts. The objective of the research was to identify the dual 
concerns of the personality and the introversion of personality in the Iraqi theater text. The second 
chapter contains the theoretical framework and the previous studies, including two sections. The first 
section deals with the concept of extinction and convergence according to the concepts of 
psychologists. The second topic dealt with the study of the simplification and introversion of 
personality in the world theater text, which included the Western theater, the Arab theater and the Iraqi 
theater.  




 ريملاا دبع مظاك داوج  
 ةليمجلا نونفلا ةيلك لباب ةعماج 
ةصلاخلا  
 طاسبنلاا ةيئانث ةساردب ثحبلا اذه صخلتيو ءاوطنلاالا يحرسملا صنلا يف ةيصخشلليقارع . ىلع ثحبلا ىوتحأنيلصف ،
يتلآا لؤاستلاب تددح يتلاو ثحبلا ةلكشم لولأا لصفلا لوانت:و طاسبنلاا ةيئانث لاغتشا ةيفيك  ءاوطنلاا صنلا يف ةيصخشلل
يقارعلا يحرسملا ؟  
و فشكلا يف ثحبلا ةيمهأ تعادتون ىلإ لوصولاو ةيئاوطنلإا ةيصخشلا داعبأ جئاترسملا صنلا يف ةيطاسبنلااا يح ،يقارعل
وم صاصتخلأا يوذ ديفي هنوك هيلإ ةجاحلا تءاجو نيجرخمو نيفلؤم ن ملع يسرادو ةيصخشلا سفن يف ةبلط تايلك ةليمجلا نونفلا
اهدهاعمو .و ثحبلا فده نمضتو طاسبنلاا ةيئانث تلااغتشأ فرعت ءاوطنلاايقارعلا يحرسملا صنلا يف ةيصخشلل . لصفلا امأ
لإا ىلع ىوتحأ يناثلاراطنيثحبم نمضتف يرظنلا  طاسبنلاا موهفم ةساردب لولأا ثحبملا ينع ،و ءاملع ميهافم قفو ءاوطنلاا
سفنلا . ينع دقوو طاسبنلاا ةساردب يناثلا ثحبملا نم لك مض يذلاو يملاعلا يحرسملا صنلا يف ةيصخشلل ءاوطنلاا حرسملا
يبرعلا حرسملاو يبرغلا.  
  
لالا تاملكةلاد :طاسبنلاا،ءاوطنلاا ،،ةفسلفلا ،صنلا ،ةيصخشلا ًايسفن  . 
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   الفصل الاول-١
  : مشكلة البحث١ .١
علم النفس وكشوفه و  بعلم الاجتماعمن الأعمال الأدبية المسرحية المعاصرة يتصل بناؤهاان الكثير 
،  الذي يرسمه علم النفس نفسهالهدفوهدب إلى استجلاء النفس البشرية وينصرف الأومجالاته بأسباب قوية و
في مجال ولاسيما كلما تقدمت البحوث في علم النفس فأن ذلك له انعكاساته على الكتابات الأدبية المسرحية و
  [١١، ص١]المسرحية والدراما بفرعيها الرواية 
ميم وتردد تصارتياح وامتعاض وفرح وحزن وو سرور وألم فعلم النفس يبحث عن الحالات النفسية من
يبحث كذلك علم النفس المسرحي و . الخاصة بهاالسماتلكل منهما سطة وللشخصيتين المنطوية والمنب
يبحث عن اللاشعور وواء كانت عن الشعور أانتباه سومليات العقلية من تذكر وتفكير وتخيل وتصور والع
  .[٨١، ص٢]الحاجاتت الطبيعية والمكتسبة كالذكاء والمواهب المختلفة والاستعدادا
التعبير عن إنسانيته فوجد سان الجديد الحر ومناداتهم إلى الإنتجاربهم و متنفسا لووجد كتاب المسرح 
د عن المظاهر الخارجية السطحية والغوص داخل الابتعاشخصياته و  أرضية خصبة لرسمالمسرحيالكاتب 
   .استكشاف مجاهل العقل الباطنالنفس و
ن الدواخل النفسية ليكشف الكاتب المسرحي يبحث عأخذ و المسرحي مع علم النفس  النصهنا تداخلو
   .هنا يلتقي مع علم النفس في مجرى واحدومكتنزاتها 
بالمثل حاجتهم كبيرة وبصورة ( (الغذاء الفكري والروحي)) العرب الحاجة إلى كتاب المسرحلذا وجد 
تخطي ملحة للمعنويات لومن هنا كانت الحاجة ئ يإلى إثبات الشخصية الذاتية وايضا للتعويض عن الواقع السي
   [٥٠٢، ص٣]ماديات الحياة من حولهموحقائق الواقع 
في التأليف ولا سيما ثقافية مرموقة ملكه من مكانة أدبية واجتماعية ونجد الكاتب العراقي لما يكما 
  .العلميةالتربوية والنفسية ووالثقافية وجتماعية موضوعاته العديد من القضايا الاقد حملت  المسرحي 
دمار لحربين في نهاية القرن العشرين وما خلفت من ويلات وعراق من دمار نتيجة االنظرا لما لحق  و
 جعلت ، وهذه الاسباب ما خلفته من ظروف قاسية أثرت على نفسيتهصراع وقع على الإنسان العراقي وو
كانت منبسطة داخل مجتمعها أللكاتب العراقي أرضية خصبة في تقديم الجوانب النفسية للشخصية سواء 
كيفية أشتغال ثنائية الانبساط ).تحدد مشكلة البحث بالتساؤل الآتيمن هنا ت داخل ذاتها وةمنطويوواقعي أال
  (؟ الانطواء للشخصية في النص المسرحي العراقيو
تائج أبعاد الشخصية الانطوائية تتجلى أهمية البحث في الوصول إلى ن: الحاجة إليهوأهمية البحث : ٢ .١
   . المسرحي العراقيالانبساطية في النصو
طلبة د ودارسي علم النفس الشخصية، ونقامخرجين ووي الاختصاص من مؤلفين يفيد هذا البحث ذوو
  . معاهد وكليات الفنون الجميلة
   .الانطواء للشخصية في النص المسرحي العراقيوتعرف ثنائية الانبساط : هدف البحث: ٣ .١
  :حاور هيدد البحث في ثلاثة محيت: حدود البحث: ٤ .١
  (العراق) حد المكان - أ 
   (٠١٠٢ – ٥٩٩١) حد الزمان -  ب 
  النص المسرحي العراقي الانطواء للشخصية في  أشتغلات ثنائية الانبساط و: حد الموضوع-ج 
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  : تحديد المصطلحات: ٥ .١
  : الثنائية- ١
  :  اللغة
ذلك أنه قد عني بقوله ألهين عن و" لهين أثنين  وقال الله لا تتخذوا أ"، فأما قوله تعال  الاثنان ضعف الواحد- أ 
من وثنين أثنين، جاء القوم مثنى مثنى أي أوثنيت الشيء جعلته أثنين و. أنما فائدته التوكيد والتشديدوأثنين 
  . [٩٥١، ص٤]رباعيةلا ئيةصلاة الليل مثنى مثنى أي ركعتان ركعتان بتشهد وتسليم فهي ثنا)حديث الصلاة ر
ما كانت . والمعاهدة الثنائية. حكم الثنائي ما أشترك فيه فريقانالما كان ذا شقين، و: ن الأشياءم( الثنائي) -ب
   "[١٠١، ص٥]بين أثنين 
 أي لا تؤخذ في السنة"لا ثني في الصدقة"في الحديث ولأمر يعاد مرتين : مقصورا( الثني )- ث ن ي - جـ 
  [٧٨، ص٦]أي أثنين أثنين (مثنى مثنى)، وجاءوا بالفتح( الثنوي)كذلك ومرتين 
  : اصطلاحاً
 عراك مذهب فلسفي ديني يقول بوجود مبدأين أساسين متضادين لا ينفكان في"يعرفها محمد خليل الباشا  و-أ 
  . " [٥١٣، ص٧]الروح وهما المادة والظلمة أي الشر أأبدي هما النور أي الخير و
الفهم في ما يختص بوظائف ثل ثنائية الإرادة وى مبدأين، مهي كل مضمون لنظرية ترجع إلب ـ الثنائية و
  [٠٦١، ص٨]العقل
في عالم و. المفسرة للكون كثنائية الأضداد وتعاقبهاتعرف الثنائية أنها القول بزوجية المبادئ  و-ج 
   . [٠٨٣، ص٩]عدة مبادئوالمحسوسات عند أفلاطون الثنائية هي كون الطبيعة ذات مبدأ واحد أ
  : إجرائية
  .متضادينو هي الشيء الذي يدل على مبدأين متوافقين أ(الثنائية)
   : الانبساط- ٢ 
  :اللغة
الذي يبسط الرزق لعباده ويوسعه عليهم بجوده ورحمته ويبسط و ه(الباسط)": في أسماء الله تعالى:  بسط- أ 
:  بسيط اليدينجلرالرجل المنبسط اللسان و( البسيط)، نقيض القبض: والبسط. ند الحياةالأرواح في الأجساد ع
ليكن : معنى بسطان، مبسوطتان: وقال الإنباري. يد بسط أي مطلقةمتهلل و: منبسط بالمعروف، وبسيط الوجه
اطمة الزهراء وفي حديث لف. طاء أي متبسطا منطلقاأي وجهك بسطا تكن أحب الناس ممن يعطيهم الع بسطا
، لأن الإنسان إذا سر أنبسط وجهه ((طني ما يبسطها أي يسرني ما يسرهايبس))رضوان الله عليها 
  . [٠٠٥-٩٩٤، ص٤]"أستبشرو
   .نشره:  بسطاء- الشيء ( بسط )-ب 
.  المنبسط(:البسيط) لاطفه (:باسطة)ه انبسطت بالمعروف ويدوأنطلق :  ولسانهلأتلأ:  بساطه-وجهه ( طبس)
  [٦٥، ص٥ ]ما لا تعقيد فيهضد المركب وو
ترك ( الانبساط)الشيء على الأرض و( أنبسط)و معناها السعة (بسطةال)و.  العذر قبوله(بسط) و- ج 
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  :اصطلاحاً
   : الانبساط- ٣ 
العالم وأتجاهه نحيتميز بالمنطلق ووالشخص المنبسط أوه" الانبساط (كارل غوستاف يونك) يعرف -أ 
حب التعبير عن وأتسامه بالمرح التكيف معها وبميله إلى أنشاء الصداقات ووبمراعاته للظروف الخارجي و
  [٥٩٢، ص٠١]"المظهروالنفس بالحديث 
  :يعرف وليم شلدون الأنبساطيون و-ب 
أحشائية ية  هذه الطبقة تتصف بشخص.ن الثلاثةو حسب تقسيمات شلدhpromodnEهم الأشخاص من طبقة " 
  [٤٠١ ص،١١]"الواقعية في الحياة والاجتماعي الاتصالوالمتعة وب الراحة التي من أهم مظاهرها حو
،  البلغم. الصفراء- السوداء -قراط في نظريته بأن الإنسان يتكون من أربعة سوائل هي الدم و قدم أب-ج 
المسمى وهالمرح والنشاط و الدموي كما يتصف الشخص بيعرف الشخص المنبسط بأنه صاحب المزاجو
  .[٣٠١، ص٢١] بالدموي
   :إجرائيا
 يبتعد عن حب الذات ،العالم الخارجي واقعي التفكيروتوجه اهتمامات الشخص نحوه :الشخص الانبساطي
يتصف بالأقدام لا بالأحجام في الظروف التي بايجابية و. يميل إلى التكيف مع الأطر الأجتماعيةالفردية وو
طريق التعويض ولا يميل إلى ويحقق التوافق نحله القدرة على الحركة والنشاط والعمل ووتتطلب مواجهة 
  .أحلام اليقظة
   : الانطواء:ثالثا
   :اللغة
 وقد تطويت أنطواء :أنشرو.  تطوى انطواء:قال سيبويه، و" طويته طيا ، نقيض النشر: الطي: طوى- أ 
شيء يطوي عليه : المطويو. ة أطويها طيايقال طويت الصحيفو . ضرب من الحيات:الحضبو ،ضبحال
" صاحب قد طوى كشحا و:  مضى لوجهه قال الشاعر: وطوى فلان كشحه. الضامر البطن:المنطويالعزل و
  فقلت له 
  إن انطواءك هذا عنك يطويني 
  [٣٦٢-٦٢، ص٤]وطوى فلان حديثه أي لم يخبر به
 - السقاء ونحوه (طوى)و بعض لف بعضه فوقو ضم بعضه على بعض أ: طيا-  الشيء (طوي) - ب 
شعوره الذاتي اتجاها مستغرقا يؤدي إلى و اتجاه الفرد نح(في الفلسفة) (:الانطواء) ،أنكمشضمر و: طوي
  .[٢٧٥، ص٥]فرط الحساسيةووالسه
( طوي)و( طيان)و( طاو)وبابه صدي فهوالطوى الجوع و( طيا فأنطوى) يطويه (طواه) - (يوط ) - ج 
  .[١٠٤، ص٦]ي أعرض بوده كشحة أ(طوي)فلان و
   : اصطلاحاً
يتحاشى الشخص النظري في طبيعته ووه) يعرف الانطوائي بقوله (سبرنجر)الفيلسوف الألماني  و–أ 
   [٢٢، ص٣١]غير العمليوهو. السياسيةوالمشاركات في الحياة الأجتماعية 
نكفاء على نفسه يميل إلى الاالشخص الذي وه) الشخص المنطوي (كارل غوستاف يونك)يعرف  و- ب 
الفلاسفة العلماء و(. يتجنب الناسفي بيئته ويتسم بالخجل و ضغط حينما يفاجا بصراعات انفعالية وخاصةو
  [٢٢، ص٣١ ].يمكن أن نطلق عليهم بأنهم من الأنطوائيين حسب قول يونك
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التي تبرز الشخص الذي تكون الطبقة الظاهرية الجلدية من جسمه ووه"عرف الانطوائي ج ـ وليم شلدون 
 يتصفون بالمزاج العصبي .فيها الأعضاء المشتقة من الطبقة الظاهرية وهما الجلد والجهاز العصبي
  [٤٠١، ص١١]"والانكماش والحساسية للألم الجسمي والمعنوي وسماهم من أصحاب المزاج الدماغي
   :إجرائيا
يتصف بالعزلة والانعكاف وعه يعيش حالة أنفصال عن مجتموذاته وتوجه الشخص نحو ه:الشخص الانطوائي
الضعف العلاقات الأجتماعية ويعيش حالة التردد واليأس . الخوف من المواجهةوالهروب من الواقع و
   . نتيجة لتعرضه لحادثة معينة،الجنونيصل أحيانا إلى الهلوسة ووالنكوس و
   : الشخصية:رابعا
   :لغة
 ،الجمع أشخاص وشخوص وشيخاص الإنسان وغيره مذكر و جماعة شخص: الشخص:شخص" –أ 
 العظيم ، والشخيص. ألمراد به أثبات الذات فأستعير لها لفظ الشخص، كل جسم له ارتفاع وظهور:الشخص
 رجل شخيص إذا كان سيدا وقيل شخيص إذا كان ذا شخص وخلق عظيم :زيدو أب. والأنثى شخيصة،الشخص
  [٣٥، ص٤] "بين الشخاصة
 الذات الواعية لكيانها المستقلة في (:عند الفلاسفة)وبدا من بعيد وفع  أرت: شخوصا-  الشيء (شخص)" –ب 
من توافرت فيه صفات تؤهله للمشاركة العقلية والأخلاقية في مجتمع و وه(الشخص الأخلاقي)أرادتها ومنه 
أرادة صفات متميزة وو ذ:شخصية قويةو ويقال فلان ذ. صفات تميز الشخص من غيره(الشخصية)و .أنساني
  [٥٧٤،ص٥]"ن مستقلوكيا
 وفي الكثرة (أشخص) سواد الإنسان وغيره تراه من بعيد وجمعه في القلة (الشخص) -ش خ ص " – ج 
 لا يطرف  إذا فتح عينيه وجعل(شاخص)وباب خضع فه  بصره من(شخص)و( أشخاص)و( شخوص)
  [٢٣٣ -١٣٣، ص ٦]" غيره(أشخصه)و . من بلد إلى بلد أي ذهب(شخص)و
   :اصطلاحاً
 النظام الكامل من الميول والاستعدادات الجسمية والعقلية الثابتة نسبيا التي " الشخصية truBعرف بيرت  ي-أ 
  [٢١، ص٢١] "تعد مميزة للفرد وتحدد طريقته الخاصة في التوافق مع البيئة المادية والاجتماعية 
فس الفرد لتلك الاستعدادات  التنظيم الديناميكي في ن" الشخصية بأنها ۷۳۹۱ troplA ويعرفها البورت - ب 
  [١١، ص٢١]"النفسية الجسمية التي تحدد طريقته الخاصة في التوافق مع البيئة 
فرد وصفاته المزاجية وذكائه  التنظيم الثابت لحد ما لخلق ال" ٤٤٩١ عام nonkaM ويعرفها مكنون -ج 
  [١١، ص٢١]"صفاته الجسمية حيث تحدد بأندماجها معا توافقه مع البيئة و
تنظيم متكامل لجميع الخصائص العامة الشاملة للفرد  كما " الشخصية بقوله namtraH ويعرف هارتمان -ء 
  [٩١، ص٣١]"تظهر ذاتها في وضوح متميز عن الآخرين
تنظيم متكامل لجميع الخصائص العامة الشاملة للفرد كما تظهر ذاتها " .تبني الباحث تعريف هارتمان :إجرائيا
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  الإطار النظري-٢
   نفسياً-الانطواء فلسفيا و مفهوم الانبساط  ١ .٢
  والاجتماعية قيمه الى جانب اهتمامه بالأحداث الطبيعيةبوسلوكه وبمجتمعه بأهتم الإنسان بنفسه و
الآخرين يتطلب  وأن التعامل مع .مهما أوتي من قوةوأحس منذ البداية أنه لا يمكن العيش منفردا مهما حاول و
ذا يظهر هو)) ا اجتماعياً من الفرد أن يتعرف عليهم ويفهمهم فأخذ الإنسان يهتم بأخيه الإنسان وبدأ يصنف
الأنطواء ورغباته وسماته المزاجية كالتي ترمز لها بالثبوت الأنفعالي أالتنظيم من خلال ميول الشخص و
  [٤١ – ٣١، ص١١] ((الكسلول للنشاط أالميوالخنوع أوالميل للسيطرة أوالميل الاجتماعي أوأ
 وفق أصناف  على فلسفية حاولت أن توزع شخصيات الناسووظهرت قديما وحديثا نظريات نفسية 
 . م. ق۷۰۳ - 064 setarcoppiHالحكيم النفساني اليوناني أبيقراط وأول من جاء بنظرية الأمزجة همعينة و
تتكون من أربعة عناصر هي وأفرازات داخلية وأمزجة ول فقد أعتقد أن الشخصية الإنسانية مؤلفة من سوائ
 فعندما تكون هذه السوائل بحالة متوازنة داخل الإنسان تصبح الشخصية (البلغمالدم والسوداء والصفراء و)
                    فأنها(بالنقصانوبالزيادة أ) وإذا أختلفت .حالته النفسيةولكل من هذه المواد تأثير في مزاج الإنسان ومتزنة 
موي يكون عجولا سريع الاستثارة  يعني اذا زاد عنصر الدم فأن صاحب المزاج الد.تؤثر على مزاج الإنسان
يرى ، و[٣٩٢، ص٠١]الكآبة سوداوي تغلب عليه صفة التشاؤم وذا غلبت المادة السوداء فأنه يكون مزاجهإو
يتميز صاحب احث في الأنطواء والأنبساط و البالباحث أن هذه الصفات تنطبق على الثنائية التي يدرسها
   .بضعف أحساسهدة وعكسه المزاج البلغمي فأنه يتصف بالبلاوي بالذكاء والجدية في الأعمال والمزاج الصفرا
يضم هذا الحقل علم النفس وعلم الاجتماع والعلوم المختلفة بما فيها وتوصل الإنسان إلى المعرفة و
وقاموا الكثير من علماء النفس والأجتماع . ل معرفة سلوك الأنسانالواسع من دراسات مستفيضة في ك
يختلف من حوله وويتأثر بما هع لأن السلوك يؤثر والمجتمدراسة سلوك الإنسان مع الآخرين والفلسفة بو
   .مجتمع الى آخر
ات ثبات السلوك حيث يلعب ثبات مكونوالتأكيد على الفروق الفردية ولعل من الموضوعات الأساسية ه
السمات دورا في صياغة كثير من النظريات التي تخص ومعينة في الفرد تتمثل بأبعاد الشخصية أ
   وسيتم التطرق الى نماذج من الاراء النفسية المتعلقة بطبيعة النفس واقسامها وكالاتي [٩، ص٤١]الشخصية
  (واطسون جون برودوس)
 فيقول .الذي يبين سماتهووك الإنسان ه عالم النفس الأمريكي على سل(واطسون جون برودوس)يؤكد 
لا يمكن أن يكون الفكر ولا الحياة الداخلية ولا الدافعيات ولكنه السلوك الذي يمكن أن تلاحظ ما يفعله الموجود 
 اًذا كان اجتماعيإ، وهذا السلوك يبين سمات الشخص فيما  [١٢٧٢، ص٥١]الإنسان من الولادة حتى الموت
 وفي ما يلي نبين الشخصية الانطوائية والشخصية ذاتهو نحاًمنغلقولحياة الواقعية أاو نحاً منفتح،منطوياوأ
  . [٤٨، ص١١]الانبساطية 
  
   :الشخصية الأنطوائية١ .١ .٢
م الناس يتصفون بخصائص مشتركة من كل منهما ثنائية إلا أن هنالك نسبة من الناس يتجهون ظن معإ
يقترب من  شديدا والاتجاهفي بعض حالات قد يكون هذا لأنبساط واومن ناحية الأنطواء أفي تكوين شخصيتهم 
رغبته في تحاشيه الأتصال الأجتماعي ووي ه أن أهم ما يتصف به الشخص الأنطوائ.الحدود المرضية
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التماس مع الواقع الا بأقل قدر لازم يرى في الواقع عقبة والتجنب يميل الى التأمل ووهوالوحدة نعزال والإ
يفضل عليها ام بالنواحي المادية من المحيط وهتمقليل الإوه تجنبه بكل وسيلة ممكنة وويحاولأمامه 
ب نجاحا ماديا واجتماعيا والأنطوائي حساس المزاج وقد لا تظهر  النظرية والمثالية ولهذا فلم يصالأعتبارات
إلى الأبتعاد أكثر عن ه هذا ما يدفع ب على أنه يكبت أنفعاله في نفسه وهذه الحساسية بأنفعال ظاهري سريع
   .الناسالواقع و
  :الشخصية الأنبساطية٢ .١ .٢
 فالأنبساطي أجتماعي الأتجاه واقعي التفكير يميل الى ،خصائصها على نقيض خصائص الأنطوائيو
حياته الى تحقيق القيم يندفع في والمثالية الى اهميتها المرح ينظر إلى الأشياء في محيطه لقيمتها المادية لا 
  . الظروف الأجتماعية المحيطة بهو يكيف نفسه حسب متطلبات الحياة إلى انه المرونة مادية وله القابلية وال
   kcensyE :تصنيف آيزنك ٢ .٢
بعد التحليل لتحري وأستكشاف أبعاد الشخصية وعالم نفساني بريطاني كرس الكثير من دراسات بحوثه وه
 وهي تختلف تماما عن بعد . العصابية(ب)الأنبساط ونطواء  الأ(أ)الإحصائي فصل بين بعدين في الشخصية 
  [٩٢ – ٨٢، ص٣١] - : لقد وجد آيزنك ثلاثة أبعاد أساسية هي.الأنطواءوالأنبساط 
  عكسه الأنبساط  الأنطواء و- ١ 
   السوية وعكسهم العصابيون - ٢
   الذهنية– ٣
وران في الفقرة الأولى يمكن أن يؤخذا البعدان المذكوهي الفقرة الأولى أفأخذ الباحث ما يهم بحثه و
  [٩٢ – ٨٢، ص٣١]  :علاقتهما يمكن أن تظهر كما يبين المخطط الآتيوكجزء للشخصية السوية 
  الحالة السوية
  
   الأنبساط                               الأنطواء
  الحالة العصابية
 ويقابل (الأنبساط) حيث الدموي (اءالأنطوالأنبساط و)مخطط آيزنك للبعدين المتعامدين للشخصية و
   .(الأتزان) ويقابل البلغمي (عدم الأتزان)يقابل الصفراوي  و(الأنطواء)السوداوي 
  م ۱۹۹۱ - ۰۷۸۱ كارل غوستاف يونك   ٣ .٢
ذات أهمية في فهم سلوك الأفراد والجماعات الوظائف النفسية نظرية يونك في النماذج النفسية وتعد 
عنده أن هنالك قفهم مع تحديات العالم الخارجي ومحرضاته وموا و(ردود أفعالهم)هم في تفسير رجوعاتو
   :نوعين من النماذج هما
   ((noisrevortnIالأنطواء و noisrevartxEالأنبساط )) ٤ .٢
 ،الأنطوائي الفكريو فهناك مثلا الأنبساطي أ.الحدست فيها الفكر والشعور والأحساس ويفضنماذج أو"
 أن الأنسان ميال .الأنطوائي الشعوري الى غير ذلك من تدرجات كثيرة تتداخل فيها الوظائفوأوالأنبساطي 
يضعف في هذا يقوي هذه الوظيفة وويرها وهبطبعه الى تسخير الوظيفة التي برع فيها أكثر من غ
   [٩٢ – ٠١، ص ٦١]"غيرها
يقع الأفراد على واء والأنطورفتين هما الأنبساط أعتقد كارل يونك أن للشخصية صفتين متطو
 ويكون تصرف الأنسان مفهوما بقدر ما في شخصيته أما الأنكماش ألشخصية مختلفة من هذين القطبين وا
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 و فالشخص المنبسط أ.أن لكل من هذه الشخصيتين صفات نفسية تميز أحداهما عن الأخرى و.الأنبساط
ها وبميله الى أنشاء الصداقات التكيف معو بمراعاته للظروفالعالم الخارجي وويز بأتجاهه نحالمنطلق يتم
الأنطوائي فيتميز بأهتمامه  و أما المنكمش أ.المظهر وحب التعبير عن النفس بالحديث وأتسامه بالميل للمرحو
الى كثرة تأمله هذا راجع والحساسية ويتصف بالخجل بميله الى النظام وو والتأملات بعالمه الذاتي عالم التفكير
   [٥٩٢، ص٠١]الهدوءوميال الى العزلة وه وأحساسه بنفسهو
هنالك نظاما حركيا لا يتوقف ويطلق على الطاقة النفسية ان  نظرية يونك من " يرى الباحث مفادا و
 أنطوانها بهذه الصفة على قدرة بأكثر ما ينطوي (الليبيدو) ولا ينبغي أن نفهم من (الليبيدو)عند يونك أسم 
الموجب  وبين قطبين متضادين لعل ذلك يشبه البطين والأذين في القلب أوليبيدتضطرب الوعليه مفهوم الطاقة 
تشتد الطاقة كلما و (الضدين)والسالب في الدائرة الكهربائية ويشير يونك عادة الى القطبين المتعارضين ب 
  " أحتدم الأصطراع بين الأضداد أذ لا طاقة بادية 
رة ذات مستويات متباينة فهناك مثلا الأقدام والأحجام يمكننا أن نعدد هنا أضدادا كثيوبدون تضاد 
   [٤٢، ص٦١] الخ....الأنبساط والأنطواء والفكر والشعوروالواعية والخافية 
 يتميز ،المنطلق والشخص المنبسط أ وهيعرفه بالأنبساطي ووض للأنطواء بينما يأخذ يونك النقي
أتسامه بالمرح بميله الى انشاء الصداقات ووا ايف معهالتكبمراعاته للظروف ووالم الخارجي الع وبأتجاهه نح
 ،أنبساطيةلي تقسيم الشخصية الي أنطوائية و ا(يونك)أضاف  و.المظهرحب التعبير عن النفس بالحديث وو
   : فهناك شخص(الحدسي والبداهة أالوجدان والأحساس والتفكير و)أربعة أنماط ثانوية هي 
   .نزعة التجريد ون ذوالباحثهم الفلاسفة و" التفكيري " نطوي م
   .المفكر ينظر الى الحقائق الموضوعية وه" التفكيري " منبسط 
   .لا يستطيع الأفصاح بسهولة" وجداني " منطوي 
   .سهل الأختلاطومندفع أجتماعية " وجداني " منبسط 
   .فأنه يتحرى في الخبرة الحسية" حساس " منطوي 
  [٨٢، ص٧١]" الخبرة الحسية لذة مباشرة عملية من" حساس " منبسط 
   :ة هيالأنظمة الرئيسسه ووقت نفمتفاعلة في الوتتكون من أنظمة منفصلة " أن الشخصية عند يونك 
  [٩٣،ص٤١] "اللاشعور الجمعيـ ثالثاً     ثانياً ـ اللاشعور الشخصي      الانا ـأولا 
الوجدان على مر الأفكار ووكريات الذوالشعورية يتكون من المدركات وهو هي العقل الشعوري -فالانا 
مركز حيوي وهناتج عن علاقة بأبناء جنسه وإستمراريته أن شعور الانسان بهويته ووور العصوالأزمان 
  [٧٣،ص٤١]أنعكاس ذلك على تصرفاتهاوإنفعالها وللشخصية 
ة فقط أن ليس كل الناس ولا حتى أكثريتهم يتحركون من خلال حاجاتهم الجنسي " (كارل يونك) ويرى 
رغبات أخرى و أن للناس حاجات -حيث وجد كما وجد غيره من الناس من غير أتباع المدرسة الفرويدية 
   [٩، ص٨١]أن الناس يمكن أن تصنف أنماط شخصياتهم تبعا لخصائصهم المختلفةوكثيرة 
يته في تكوين أهمو في وجهات النظر بالنسبة الى دور الجنس (فرويد و- يونك )ومن هنا يبرز الأختلاف بين 
 . أن الشخصية هي عبارة عن طاقة نفسية تشمل الجنس ولكنها ليست محددة له(يونك)الشخصية حيث يرى 
أما الأختلاف الثاني فقد جاء في تفسير الكيفية لكليهما التي يتم من خلالها تكوين الشخصية نسبة الى مفهوم 
 أننا (يونك) يرى ،ايا حوادث وعمليات ماضيةضح الناس سجناء و(فرويد)الزمن ففي الوقت الذي يرى فيه 
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 فالفرد لا يتأثر بما حدث له في الماضي ،تتشكل عن طريق مستقبلنا مثلما تتكون بواسطة ماضينانتكون و
  . [٦٦١، ص٩١]إنما بما يطمح أن يعمله في المستقبلوكطفل فقط 
تأثير ) العرضي في الشخصية  لقد أعترف فرويد بأثر التاريخ" تدور حول اللاشعور ،والنقطة الأخرى
   [٢٥١، ص٠٢]" طة المركزية في نظامه للشخصية  جعلها يونك النق(التجارب البدائية الموروثة
 ويتألف من المدركات (فرويد)هي الجزء الشعوري من العقل يشابه الأنا عند  " (يونك) عند الاناو
في تضاد مع اللاشعور  وللإنسان وبهذا فهيقع في مركز العالم الشعوري والذكريات والأفعال والمشاعر و
  [٢٣، ص٤١] أن يقال له أن بعض من شخصيته خارج شعوره (الأنسان)وأكثر ما يغضبه 
 من خبرات كانت (يونك)المنطقة المجاورة للانا كما يرى  و وهاللاشعور الشخصيأما بالنسبة إلى 
 بحيث ،انت بالغة الضعف في المقام الأولخبرات ك) ومن ،قمعت ونسيتو إلا أنها كبتت ،شعورية فيما مضى
  عند الشخص ومحتويات اللاشعور الشخصي شأنها شأن مواد ما قبل الشعور عند " لا تترك إنطباعا شعوريا 
 يمكن للشعور أن يصل إليها وأن هناك قدرا كبيرا من الحركة في الأتجاهين بين اللاشعور الشخصي (فرويد)
  .[٤١١، ١٢](والانا
التي يشارك فيها لية و النماذج الأص(يونك)الصور التي يسميها تكون الرموز وو فه- عور الجمعياللاشاما 
   [٠٩٥، ص٢٢]الأساطير في الأحلام والخيالات والأوهام و(يونك)تظهر وفقا لرأي وكل الناس 
أجداده يتألف من يعني أن الفرد متصل بماضيه عبر  و(يونك)ما أكتشفه  وهفالشعور اللاجمعي و
 يعدراثة تتم مباشرة في هذا المجال و أن الو" (يونك)يرى لكيفي للخبرات تتوارثه الأجيال والتراكم الكمي وا
 في (يونك)بذلك يستند ، و[٦٦١، ص٩١]"القاعدة الأساسية لشخصية الأنسان الكليةواللاشعور الجمعي ه
ية بجوانبها المختلفة الشعورية  التي تمثل تكامل الشخص(النفس) مفهوم الذات "طروحاته من الشخصية الى
 اهتماما خاصا بالزمن في عملية تشكيل (يونك)ليست أمرا موروثا وقد أولى وواللاشعورية على أنها حصيلة 
ي تفعيل العقد النفسية المستقبل من العوامل المهمة التي أسهمت فتكاملها فكان الماضي والحاضر والشخصية و
 ،بعضاًئة التي تحيط بها لتكون بذلك منظومة متكاملة متفاعلة مع بعضها علاقة ارتباطها مع البيللشخصية و
   [٥٥، ص٣٢]" تهم في بناء الحضارة الأنسانيةو
  [٤٣، ص٤٢] الشخصية الى نموذجين أساسين حديثين هما (يونك)وصنف 
 يتحقق التوافق عن طريق معها وويتلاءم موضوعي يراعي المقتضيات - الأنبساطي -النموذج الأول"
  التعويض 
تعوزه القدرة على التكيف وكه وتفكيره للمبادئ المطلقة و يخضع سل- الأنطوائي- النموذج الثاني
تضايق من الملحوظة التي ترى  (يونك)ومن هنا نلاحظ أن "ويحقق التوازن عن طريق النكوص والوسواس 
 وكان يؤكد على أن الناس يرثون ،كذلك تأكيده على الطفولة المبكرة و(اللذةوجنس تماماً موجه نحواللبيد)أن 
 تنتج (يونك) وفقا لرأي ،خبراتهموكذلك علاقاتهم و (ذكريات الأجداد)اللاشعور الجمعي الذي يجمع الذكريات 
 تلك الصور التي تقطن في الأحلام ، والأرض الأم،هذه الذكريات الصور العقلية قبل حكمة الرجل المسن
   "والأوهام
 حينما يفاجأ الشخص الذي يميل الى الأنكفاء على نفسه بخاصةوه" ه بأنويعرف يونك المنطوي
يرتاح للوحدة والعلماء ص الأنطوائي خجول ويتجنب الناس و والشخ.ضغط في بيئتهبصراعات أنفعالية و
  . [٢٢، ص٣١]" والفلاسفة يمكن أن تطلق عليهم صفة الأنطوائيين
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    (مكدوجال)نظرية  ٥ .٢
تأثير ذلك ونطوائية يمكن تفسيرها على أساس فعل عامل كيمياوي في الجسم أن الأوومحتوى نظريته ه
أفراز هرموني  وقد أفترض مكدوجال بأن هذا العامل الكيمياوي همحدد على الجهاز العصبي بكامله وال
ط مادة أخرى تنجم عن التفاعلات البايوكيمائية لأنسجة مختلفة ومن هذه البدايات النظرية لربولأحدى الغدد أ
الغدد بأنماط الشخصية فقد توسع البحث في موضوع العلاقة بين الحياة النفسية وبين الأفرازات 
   .[٥٠١، ص١١]الهرمونية
   (وليم شلدون)نظرية  ٦ .٢
ثلاث نزعات متفاوتة من نزعات الشخصية أسماها الحشوية والجسدية "  شلدون بأن هناك حدد
ميل الى الراحة الجسمية وت المزاج الحشوي ات ذ.الشخصية جوالدماغية فمن خلال هذه الأنماط نحدد مزا
 المزاج اتيكره العزلة وينطبق عليه صفات الشخصية المنبسطة أما ذ وصاحبها ميل الى الشعائر والطقوستو
  المزاج الدماغيات أما ذ.اً وموضوعياًمنبسطو اًاعتدائي واً  يود الهيمنة ومتنافساًنشيطصاحبها البدني فيكون 
  [٠٩٢، ص٧١] "متوتر يخفي مشاعره يبتعد عن الأتصال الأجتماعيو متصلب .حبهافصا
  نظرية أدلر  ٧ .٢
 أن السلوك الإنساني يمكن (أدلر)يرى و" بالسيكلوجية الفردية"ا الموضوع  أدلر في هذةتعرف نظري
يرى أن  وهمتخيلا و وعقلياً أ ونقص جسميا أتفسيره على أنه محاولة الفرد الشعور بالنقص سواء كان هذا ال
 في كل (شعور النقص)قد أفترض أدلر يرا عن أضطراب الشخصية بكاملها والأمراض النفسية ما هي إلا تعب
  [٩٢١، ص١١]"كان يرى أن محاولة الفرد للسيطرة على الغير كوسيلة للتغلب على شعوره بالنقصأنسان و
واقعية قابلة للتحقق وتهيئة الاتصال ختيار أهداف اظروف الى أن للشخصية أمكانية و"يبين أدلر و
 في (أدلر) من خلال ما بينه ،للحياة النفسية السليمة المتوازنةمة ومطابقة لحاجاته وءالأجتماعي الأكثر ملا
د  التي تؤك(أدلر)الأنبساط من خلال فكرة وهي الأنطواء ة بأنه توضع الثنائية في البحث ونظريته للشخصي
قامة التوازن النفسي في حياة الفرد وهي صفات الأنسان المنبسط إهي عية وعلى أهمية الصلات الأجتما
يتعذر أدراكها وهي صفات الشخص وفي خياله أهداف غير واقعية يصعب أووالشخص الذي يضع امام عينه أ
دائما  وسيكولوجي فهوي من نقص بيلوجي أذا كان الشخص يعانإالمنطوي، ويصف أيضا بصفة الأنطوائية 
، ١١]ذاتهو وهذا ما يجعله منطويا نح. العزلة والأبتعاد عن الأجواء الأجتماعية بسبب شعوره بالنقصيميل الى
   [٠٣١ص
  نظرية روجرز  ٨ .٢
منهم بعض الأشخاص المحققين هنالك عدة أشخاص محققين لذاتهم و بأن "لقد وصل روجرز بنظريته
  [٠٠٣، ص٠٢] "دراك العالمية الإلذاتهم من فئة التجدد المستمر لديهم القدرة على الاستمرار
 ،فالسمة المشتركة هي السمة التي تكون لدى كل واحد"وميز بين السمات المشتركة والسمات المنفردة 
الذكاء هي سمة مشتركة أنها موجودة لدى كل شخص أما الانطوائية والروح  وفالقدرة العقلية العامة أ
ويرجع السمات العامة المشتركة الى أنماط وراثية الاجتماعية هما مثلان أخران للسمات المشتركة 
  [٣٤٣، ص٠٢]"واجتماعية
شعور المرء بأستجابات بدلا من أن ))قد قصد بذلك الوثوق ووثوق الشخص بنفسه "يوضح روجرز و
يعتمد روجرز الشخصية  و،حتى بالأحكام العقليةوبالأعراف الأجتماعية أ ويكون منقاداً كلياً بأحكام الآخرين أ
سليمة السوية المنبسطة هي فرد مبدع جدا يعيش عيشة بناءة ومتكيفة حتى عندما تتغير ظروف بيئته وأكد ال
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روجرز على الشعور بالحرية والأشخاص المعاقون المحققون لذاتهم يشعرون بصدق وبحرية لأنهم يتحركوا 
  [٤٧٢، ص٠٢]"من أي أتجاه يرغبون لكي يكونوا أنفسهم
   للشخصية في النص المسرحي العالميالأنطواءوالأنبساط   -٢
  الغربيالأنطواء للشخصية في النص المسرحي و الأنبساط :١ .٢
سيتطرق الباحث الى نماذج مسرحية عالمية تكشف عن الشخصية الانبساطية والانطوائيـة عنـد الكاتـب 
    :وكالاتيشكسبير الاغريقي يوربيدس والكاتب الانكليزي 
ة لمأسي اليونانية تحتوي نصوصه على الكثير من الحالات النفسية المكبوتب اتاَّيعد يوريبدس ثالث كُ
هي تعكس جزءا من حياته الشخصية حيث كان يميل الى العزلة فيلجأ الى بيته المبني في في اللاشعور و
كان أكثر و وروي أنه قد تزوج مرتين أيويراجع فيه مآسيه وكهف في جزيرة سلاميس تطل على البحر يكتب 
العلاقات العائلية  المشاعر الأسرية و(يوربيدس) فأدخل .هذا ما أنعكس على مؤلفاتهواً مع زيجاته جميعا تعيس
المنطوية في هذه  لأبراز الشخصيات المنبسطة و(.الكترا) تناول الباحث مسرحية .[١-٩، ص٥٢] في أعماله
   .المأساة
 في (أجاممنون)حكي لنا عن مقتل  مسرحيته كعادته ببرولوج طويل يؤديه فلاح ي(يوربيدس)يبدأ 
 (أيجستوس)غتصاب ا وعن (كلمنسترا) وبتدبير زوجته (أيجستوس)قصره عقب عودته من طرواده بيد 
 و من أن يذبحه أيجستوس ه(أورستيس) وكيف خشى مربي أجاممنون على (كلمنسترا)للعرش وزواجه من 
 تعاني من تسلط أمها وزوجها ولم تكد تبلغ سن  بينما بقيت الكترا في قصر أبيها،الأخر فأبعده الى فوكيس
الزواج حتى تسابق كل أمراء اليونان على خطبتها لكن زوجها من الفلاح مقدم المسرحية حتى يتجنب ذلك 
تعيش عاد ووالخطر ويحترم الفلاح نبل أصل الكترا فيحفظ عليها اعذريتها شرفا منه وخشية من أورسيتس ل
زوجها زوجها تنامي حقدها على أمها وتملاً الجرة رغم معارضة حات والفلاالكترا مع هذا الزوج تخدم ك
يخطط معها ولينتقم من و"  ويأتي أخيها أورسيتس متخفيا .تحلم بعودة أخيها لينتقم من الغاصبين و(أيجستوس)
   .قتلة أبيه
ماعية شخصية أورستيس كانت تعيش في البيئة أجتويوضح لنا الكاتب يوربيدس أن شخصية الكترا 
 نتيجة لغدر أمهما (أجاممنون)الترف بين أحضان والديهما بعد مقتل كية تنعم بالعز وطبيعية داخل أسرة مل
   (.أيجيستوس) بيد عشيقها (كلمسترا)
 احرمانهموأنطواء ذاتي بسبب قتل والدهما و بعزلة (أورسيتس)و (ألكترا)ن ا الشخصيتاتانتحولت ه
   . الذي استولى على عرش المملكة(أيجيستوس)حياتها الخاصة مع وديد أنشغال كلمنسترا بزوجها الجومنه 
 فهرب . فأبعده مربي والدة سرا الى أرض فوكسيس(أيجيستوس) معرضا للقتل من قبل (أوستيس)كان 
بعيد عن ن واقعة الأجتماعي في بلد غريب وعنفصال والابتعاد عن قصر أبيه ومن مملكة أبيه فزاده هذا الإ
   .أجتماعيامعه فأصبح منطويا نفسيا وه ومجتعائلت
 اًأما الكترا فأنها تعاني من صراع نفسي قاتل بين أنطوائها الذاتي وحيدة في بيت أبيها لا تملك أب
كان تها جعلتها شخصية منطوية ذاتيا وأنشغال أمها بزوجها فهذه العزلة الداخلية مع ذاوغياب أخيها و
طردت من بيت بيها فزوجها لأنسان بسيط فلاح وحد الكبراء فينتقم لأأيجستوس يخشى منها أن تحمل أبناء الأ
ها الذاتي الى أنطواء أكثر ؤأنطواالى سلالة ملكية فزاد أنعزالها وأبيها وعن بيئتها التي تليق بها كأنسانة تنتمي 
   .نطواء والابتعاد عن الواقع الأجتماعي لهانعزال والافتعدى إلى الا
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تبكي وتندب حظها وتتحدث مع نفسها تناجي  جعلها تنفرد وتميل الى الوحدة والعزلة وواء الثانينطفهذا الا
 فهي تختلي بوحدتها في ظلام .الأطمئنان معهوالأستقرار وتنوح على فراق أبيها التي كانت تشعر بالحنان و
   :تقولو
جرتي ولب ماء من النهير  يا وصيفة النجوم الذهبية تحت سترك أمضي الأج، أيتها الليلة السوداء:الكترا" 
لكن لأظهر الآلهة على لى أني مدفوعة الى هذه الضرورة وموزونة فوق رأسي لا شيء في الحقيقة يرجع ا
  [٧٣، ص٥٢]"أسكب نواحي على أبي أمام فية السماء الفسيحة والمهانات التي يلقيها أيجستوس علي 
ة الفلاح التي تعيش وسط الواقع  أن الشخصية البسيطة المتمثلة بشخصي(يوربيدس)يوضح لنا و
الحركة فهي صفات ي تميل الى التعاون مع الأخرين والمحبة وتتصف بالعمل والنشاط والأجتماعي الفلاح
لا يكلفها بأي عمل حتى لا يطلب منها  و(الكترا)تجتمع بالشخصية المنبسطة فضلا عن معاملته مع زوجته 
 (الكترا)كالبلسم الشافي لجراح وها أن تقوم بعمل يحتاج الى جهد فهيمنع و،حقوق الرجل تقديرا لحالتها النفسية
   :الحوار التالي بين ذلكو
أنه لحظ نادر  و، أنني أعتبر عطفك معي كأنه صادر من آله فأنت لم تسخر مني أبدا وسط شقائي:الكترا" 
  [٧٣، ص٥٢]" أن يجد البشر مثل ذلك البلسم الشافي لجراحهم العميقة 
متعاونة مع الآخرين  واقعية عملية غير منطوية واجتماعيةالفلاح كما هي شخصية بقيت شخصية 
 فشخصية الفلاح ،بوسعه من مساعدةما ما قدم له و، بيتهاأدخلهمو افعندما وجد رجلين غريبين رحب بهم
   ":هذا ما يتجلى في الحوار الآتي و.شخصية منبسطة متكيفة مع الظروف المحيطة بها
أستعدي و سأنقل هذه الرسالة الى الرجل العجوز أذا كان هذا ما يبدوا لك معقولا لكن أدخلي فورا : الفلاح
   ."[٧٣، ص٥٢]شاءت تستطيع أن توجد أطايب الطعام من مختلف الأشياء لتقدم مأدبة منها وفالمرأة ل
سي يدافع اورستيس جاء متخفيا مع صديقة بيلادس ليبحث عن أخته الكترا جاء يعاني من صراع نف
   .قتل أمهوالثأر لأبيه ومن العراف ابولون وهذا الصراع عند اورسيتس مع نفسه ه
   ":هي لا تعرفه يسألهاوفيتعرف اورسيتس على أخته 
" يسألها و .فتزجره مؤكدة له أن هذا وقت الفعل"  ماذا يمكن أن يفعله اورسيتس في هذا الأمر أن عاد 
  "  أمه فتجيبه بذات الفأس التي شربت دم أبي تجرئين أنت على معاونته في مقتلوأ
الدخول والمجازفة والأنطواء الى المغامرة والتردد وتحول شخصية من الهروب وفعودة اورستيس ه
إضافة الى ذلك تدفعه تنبؤات ودم حار وشباب والبحث عن قاتل أبيه ايجستوس بكل قوة وإلى مملكة أبيه 
   .الأموتوضع خطة لقتل ايجستوس وشوق إلى هذا الأنتقام دون نبوءة بالأنتقام من خلفه أخته تت( ابولون)
لكن عندما وهذا أمر طبيعي ليأخذ الثأر لأبيه و (ايجيستوس)تفلح الخطة فيقتل اورسيتس زوج أمه و
 فهنا ..أرضعتهوتذكر كيف يقدم على قتل من حملته وتراجع الى اللاشعور الشخصي وقدم الى مقتل أمه تردد 
تذكر أن ذاته مسيره بيد وأبي و دفعت اورستيس فتدفعه الكترا وتقول له أقتلها كما قتلت أباك عدة دوافع
قدم على عمل لا يتأتي مع سياق وأنطوى على شعوره وذاته و فزاد أنطواء اورسيتس نح(ابولون)العراف 
أنطوى على وتمثل ذاتها الحقيقية فأنطوى على ذاته  أصبحت شخصية اورسيتس لموالمجتمع الأغريقي 
   .اللاشعور الجمعيوكذلك أنطوى على الأنا وشعوره 
اللاشعور ومتفاعلة هي الأنا وحسب ما أوضح يونك أن الشخصية تتكون من أنظمة منفصلة ب
التقاليد والأعراف وعندما يتلبس الأنسان القناع لمواجهة الأدوار الأجتماعية واللاشعور الجمعي والشخصي 
 تنطبق عليها هذه النظرية حيث تلبس (اورستيس) فشخصية .اف الى شخصيتنا الحقيقيةفي المجتمع دون الالتف
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منفصل عن ذاته دون أن يشعر بشخصيته الحقيقية وهوالتقاليد والأعراف وقناعا لمواصلة الأدوار الأجتماعية 
   .لهمنقاد للدوافع وسيطرة الإوفه
  نكليزي الشخصية المنبسطة والمنطوية في النص المسرحي الا ٢ .٢
بالذات عند والمنطوية في النص المسرحي الإنكليزي ونتقل إلى معرفة الشخصية المنبسطة نوعندما 
ما تجيش به من و الذي بهر العالم بطريقته في تصوير دخائل النفس الإنسانية ،الكاتب الإنكليزي شكسبير
طوايا قلوبنا و لنا نفوسنا  يستخرج٦١٦١ إلى قبيل وفاته سنة ٦٩٥١لقد ظل من سنة  " ،أهواءوعواطف 
، ٦٢]تعبيري في التاريخوحتى لتظن أنه أول شاعر مسرحي واقعي و ،يضعها عارية على المسرحو
   . "[٥٠١ص
المسرحية من خلال الأفعال التي تقوم بها وشخصياته معالجة نفسية تظهر في ج"عالج شكسبير 
أستيلاء وللألباب " أشدها أسرا و ألطف حبكة شخصيات المسرحية كلها متحدة متكاملة في عقدة قوية محبوكة
صراعاتها بين النور وعها الداخلية كشف لنا نوازوشخصياته "قدم شكسبير و ،[٥٠١، ٦٢ ]"على القلوب
بين الواجب والهوان وبين الكرامة والعبودية وبين الحرية و الصمودوبين الهاوية والشر وبين الخير والظلمة و
وحش المتقنع فتكون الشخصية غير مستقرة منكبة على ما تمليه الأفكار المنطوية الأهواء بين الأنسان الو
   . "[٥٩، ص٧٢]"الشروالألم ودمان الخيبة إعدم التسامح فيكون الصراع عن ما تكتنز النفس الأنسانية من و
 مغامرة منذو من بين أبطال شكسبير أشدهم رومانسية ديقدم الكاتب شكسبير شخصية عطيل الذي يعو
ليس مجرد شخصية رومانسية وهو .يبدوا أنه كأنه قادم من عالم العجائبوطفولته أنه لا ينتمي الى عالمنا 
من طبعه التواضع مع ثقة وأنما يتمتع برجولة عظيمة و أنه لا يتمتع بالأنطواء ،أنما طبيعته نفسها رومانسيةو
حصين ضد كل خطر من و فكأنه فيما يبدالتكريمولا يغره المديح و فخور بخدماته للدولة ،كبيرة بالنفس
ينزع و أنه قليل الملاحظة ، بسيط جداً.شاعريته كلها نجد أن ذهن عطيل رغموكل ثورة من الداخل والخارج 
يصف لنا وهذه صفات الشخصية المنبسطة وليس من دأبه التأمل ولا ينظر داخليا وطبعه الى الخارج فه
 أن شخصية عطيل له من المهابة ما لا يعرف مثله أي ،شكسبيريؤكد لنا ورباطة جأشه وشكسبير مهابته 
هذا ما يتجلى في مسرحية وسيطرته على نفسه ليس فقط بالصور الرائعة بل بالأشارات الى الماضي ورجل 
   .عطيل الفصل الأول
 المغربي النبيل الذي يصفه شيوخنا جميعا بالقدرة في كل شيء ؟ أهذه هي الطبيعة التي لاوأهذا ه" 
، ٨٢]"لا يخدشه رصاصة الحدث و ،التي في قوة رسوخها ما لا يخرقه سهم الصدفةوتزعزعها عاطفة 
   [٤٢ص
تتسم والمقبولة لدى الوسط الأجتماعي ومن خلال الحوار تفصح شخصية عطيل المتعالية الأصيلة و
 من ملامح الشخصية هذا ملمحولا ينظر داخليا لذاته والنظر الى العالم الخارجي فهوالأقدام وبالشجاعة 
 ،التلكؤ أنه شديد الأعتماد على نفسهو لأن شخصية عطيل يكاد يستحيل عليه التردد أ.المنبسطة في النص
  شخصية أنبساطية وهذه صفات الشخصية التي تعمل على النقيض الأنطوائي فهوينفذ على الفور ويقرر و
 به عطيل في الحظة واحدة العراك  شكسبير ينطقابداعاتمن ويعبر لنا أصدق تعبير بيت واحد هو
   :رجال برابانتيووالذي نشب في الليل بين رجاله 
  إلا أصداها الندى و ،أغمدوا سيوفكم اللامعة
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هنا ضبط النفس يتمثل لنا بقوة عندما يحاول عطيل أن يعرف تفسيرا للشجار الذي قام بين 
ا ندرك مدى الضرورة في ضبط النفس هذا فيزيد غير أننا هنا نسمع كلمات تنذر بالخطر تجعلن ومونتانووكاسي
   " :أعجابنا به
  حق السماء و
  لقد جعل دمي يستبد برشاوي الأسلم 
  أخذ غضبي يعتم علي حسن أدراكي و
  [٥٢، ص٨٢]" يحاول أن يقود طريقي و
قد وضع و شديد الثقة بالاخرين  نفسهفي الوقتوهذا يدل على أن شخصية عطيل ذات طبيعة متكاملة 
   .مخلصا له في قضية زواجهورفيقه في السلاح وأمانته في شخصية ياغوه ثقت
 يثير .غني بالنبلوالأنفتاح والسيطرة وفي الفصل الثالث بين شكسبير وعي رجل يمتلك من القوة و
التحذيرات على شكل جرعات متتالية الى أن يحطم و في نفس عطيل الشكوك بعد أن يزق الأوهام (ياغو)
ها من ي في التمثيل على أب(دزديمونة)أخذ يوحي بمهارة و ،بعد التمهيد الطويل الماكرو ،(طيلع)الثقة داخل 
الأرض تميد ان يبدوا و ، فأنكشف له الماضي.أخلاقيتهنويوحي له بجهله أفكار نساء البندقية وأجل عطيل 
 الخطاب (دزديمونة) التلميحات القبيحة بالتفسير الحقيقي لرفضوبهذه الأيحاءات ويلحق ياغوتحت قدميه 
   .تفضيلها الغريب المؤقت بالطبع لرجل أسودواللائقين 
 (عطيل) أخذت الغيرة عند .أوصلها الى حالة أشبه باليقينوآن موضوع المنديل الذي أثارة الشكوك 
 لا يستطيع .الى نهاية القصة أصبحت يختلف تماما عن الرجل الذي ما عاد يعرف إلا الغيرةومسالك نفسية 
الرغبة المفاجئة في الأنتقام في وهنا أحس بالمهانة و يتحمل فكرة أن رجلا آخر يمتلك المرأة التي يعشقها أن
   .منتهى العنف
العزلة وعدم الثقة بالآخرين وتحطم أيمانه وهنا تحول عطيل بسبب معاناته فبدأ صراع مع ذاته 
هذا ما يتجلى في الحوار والمنطوية هذه صفات الشخصية وهي حالة نفسية مضطربة والخوف والأنطواء و
   :الأتي
  أن تكن تخونني فالسماء تهزأ من نفسها " 
   أما أن يقذف بي عن ذاك الذي :أنه شعوره
  فيه حزنت قلبي ذاك الذي 
  أعدم الحياة وبه علي أن أحيا أ
  ذاك الينبوع الذي فيه يدفق سيلي 
  [٨٢، ص٨٢]" يغيض بدونه و
ن سقوطه تاما كان عطيل أحيانا رهيبة غير أن فخامته عطيل ثم لم يكالفصل الرابع سقوط يتضح في و
تكاد لا تفقد ذرة من كمالها حيث يذهب لأختيار دزديمونة في قضية المنديل فيجد تأكيد ماحقا لجرمها لا ينال 
   .من عطفنا أي شعور بالمهانة
كرامة لقد نفذ وا بل شرفا يضيع حس الواقع لديه لا بدافع الحقد عليهوأخيرا قتل عطيل دزديمونة و
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   : العربي المسرحيالأنطواء للشخصية في النصو الأنبساط : ٣,٢
الأفكار السائدة في والسياسية والاقتصادية و الاجتماعيةعالج المسرح العربي الكثير من المواضيع 
قمع حريات الشعب أضافة الى تسلط الأنظمة وأستغلال للحريات وأضطهاد والمجتمع العربي من ظلم 
الظلم والجهل والديانات التي سبقته حاربت كل أشكال العبودية و بالرغم من أن الدين الأسلامي .الجائرة
يرى الباحث و .رسالات الأنبياءوقصص والحيف الذي يقع على الأنسان من خلال الكتب السماوية المقدسة و
أستمد فكرتها من قصص و (توفيق الحكيم) هي خير دليل على ذلك التي كتبها (أهل الكهف) مسرحية أن
   :تدور أحداثها من خلال الموجز التاليوالقرآن الكريم 
 خوفا من المذابح التي أقامها الملك الاضطهادرابعهم كلبهم لجأوا إلى كهف هربا من وثلاثة رجال 
أزدادوا تسعا و لبثوا ثلاثمائة عام .هؤلاء الرجال يتدينون المسيحية سراوة الوثني لكل من يعتنق المسيحي
   . ثم أفاقوا،غارقين في سبات عميق
بتعادهم في اونعزالهم االشخصيات وما لحق بها قبل و العديد من الأحداث (أهل الكهف)تروي لنا قصة 
   .تسعة أياموغيابهم الذي طال ثلاثمائة سنين وبعثوا من سباتهم وبعدما أفاقوا والحياة الأجتماعية قبل السبات 
 .أسرارهموخبايا ضمائرهم وحوارهم طبائع نفوسهم و من خلال شخصياته (توفيق الحكيم)بين لنا 
الحب الذي يدفع الأنسان وشهواتها وزينة الحياة واليأس والعواطف و الصدر كذلك صور الأيمان الذي يملأو
   .في أصعب الظروفوهو
 في انطوائهمو ابتعادهموقصة هروبهم و (مرنوش)و (مشلينيا)الوزيرين أن شخصية  يرى الباحث 
 .خفيتاً تدين الديانة المسيحية الشخصيتان كانت (دقيانوس)الكهف هي ليست أول حالة أنفصال عن الملك 
 المسيحي يؤدي  فكل أنسان ينتمي الى الدين.ذلك خوفاً من المذابح التي أقامها لكل من يعتنق الديانة المسيحيةو
   . نفسي بسبب سلطة الحاكمانطواءالعزلة يؤدي إلى وهذا التخفي وأبتهالاته سرا وعبادته وصلاته 
يتصف بالمرح ومتعايشة مع الجميع من خلال مواقفها الأجتماعية و منفتحة (مشلينيا)كانت شخصية 
هذه الصفاة تكمن في و (قيانوسد) أبنة الملك (بريسكا) الوزير يحب (مشلينيا)الحب حيث كان والشجاعة و
 كانت شخصية منعزلة حتى في (مرنوش) أما شخصية الوزير ،نفسياوالشخصية الأنبساطية المتكيفة أجتماعية 
 ،فرش بيتهورتب و الذي وقف معه (امشلينيا) كان زواجه سرا لا يعلم به أحد سوى صديقه ،الواقع الأجتماعي
 تعاني من (مرنوش) فشخصية .في بيت بعيد منفرد معزول عن الحيولده وأسكن عائلته المكونة من زوجته و
هذه الصفات تجعل الشخصية أكثر و .أجتماعية بسبب أبتعاد عائلته عن الوسط الأجتماعيوعزلة نفسية 
 أبنة الملك (بريسكا) أما شخصية (أجتماعياونفسيا )بهذا أصبحت شخصية مرنوش منطوية وأنطواءا 
   (.مشلينيا)لها علاقة حب عذري مع و ،ين المسيحية سرا عن أبيها كانت كذلك تد(دقيانوس)
 (مرنوش)و (مشلينيا )الوزيران هرب ،عندما أصدر الملك أحكام الإعدام بحق كل من يدين المسيحيةو
عن الواقع الجتماعي وأنفصالهم عن الملك وفهذا الهروب  ،خوفا من ظلم الملكوالى منطقة جبلية بعيدة أبتعادا 
   .اجتماعي أي بعيدين عن حياتهم الأجتماعيةوأنطواء نفسي وتعاني من عزلة ان الشخصيتأصبحت 
صور لنا توفيق الحكيم أن أغلب الناس يعانون من ظلم الملك الوثني فهناك شخصية أخرى تسكن و
مسيحيته التي جعلته هاربا من بطش واغنامه و (قطمير)ليس لها عائلة سوى كلبه وترى الأغنام والكهف 
هذا ما وأجتماعيا و فهي شخصية منطوية ذاتيا ، شخصية بعيدة عن الحياة منعزله كان(يمليخا)الملك فشخصية 
  :الاتييتجلى في الحوار 
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   هل لك أهل يا يمليخا:مرنوش" 
   أليس لي إلا قطمير :يمليخا
  قطمير و من ه:مشلينيا
  [٧١، ص٩٢]" كلبي هذا (يشير الى الكلب) :يمليخا
عدم ون رغم قربهما للملك لكن الخوف ا كان الوزير.رابعهم كلبهمولكهف ثلاثة أصبح داخل ا
التردد فلجأوا إلى والخوف والشجاعة فانهما يتصفان بالضعف وعدم القدرة والمواجهة مع قرارات الملك 
 عنوعن حياتهم والأختباء في كهف مما يدل على هذه الشخصيتين أبتعدت عن مناصبهم والأبتعاد والهروب 
هذا ما يتجلى في الحوار و (الدينيوالسياسي والجماعي والنفسي )أصبحوا بحالة الأنطواء وواقعهم الأجتماعي 
   :التالي
 المكانلما جئت أحطم عظامي على أرض هذا و ولما كنت خسرت مكاني عند الملك :مرنوش" 
  .[١٢، ص٩٢]" اء المذبحة ولدي وحدهما في عذاب القلق وسط هوجولما تركت أمرائي والموحش هذه الليلة 
أبتعاده و لحقت بها خسارة منصبه السياسي (مرنوش)يرى الباحث من خلال هذا الحوار أن شخصية 
يعيش حالة اليأس والخوف بسبب الوضع السياسي فهوالقلق وتركهم يعيشون حالة من الذعر وعن عائلته 
   .الأنطواءوالعزلة والتدهور الصحي و
  ر عنها الاطار النظري المؤشرات التي اسف ٤ .٢
حسب ب يكيف نفسه ،الشخصية المنبسطة منفتحة على العالم الخارجي اجتماعية الاتجاه واقعية التفكير - ١
   .متطلبات الحياة والظروف الاجتماعية
   . في السراء والضراء الشخصية المنبسطة هي التي يلجأ اليها الجميع وتقف مع الجميع- ٢
الوحدة وتهرب عن الواقع يتحاشى الاتصال الاجتماعي يرغب في الإنعزال وعد الشخصية الإنطوائية تبت - ۳
   .إجتماعيةونتيجة ظروف نفسية أ
اللاشعور )و (ألانا) هي  نفسه تتكون الشخصية عند يونك من أنظمة منفصلة ومتفاعلة في الوقت-  ٤
انعكاسها على تصرفاتها و إنفعالاتهاوهذه الأنظمة مركز حيوي للشخصية و (اللاشعور الجمعي)و( الشخصي
   .أنبساطيةوبالتالي تكون الشخصية أما أنطوائية أو
حادثة معينة واجتماعية أوسلطوية أو الشخصية المنبسطة الطبيعية قد تتعرض إلى ظروف خارجية دينية أ- ٥
   .بالتالي تؤثر عليها وتتحول إلى شخصية أنطوائيةو
السيطرة إلى شخصية ضعيفة وثقة بالآخرين تمتلك القوة  تحول الإنسان من شخصية متكاملة شديدة ال-  ٦
   .شكسبير/ القتل كما في شخصية عطيل وتشعر بالانكسار ويحقق ذلك عن طريق الانتقام 
 تتكلم . من خلال التكلم مع ذاتها من خلال المنولوجات(النفسي )تتصف الشخصية بالانطواء الذاتي - ۷
  الشخصية مع نفسها 
سطة داخل الأسرة تتحول بسبب موت أفراد عائلتها إلى شخصية منطوية تصل إلى حالة الشخصية المنب - ۸
   .الجنونوالهلوسة 
تتحول الشخصية من وضع انبساطي إلى وضع انطوائي بسبب تعارض أفكار الشخصية مع الأفكار  - ۹
   . أهل الكهف( مرنوش- مشلينيا )الحاكمة كما في شخصية والسائدة أ
  .انطواء الأنسانوحوادث لها شأن كبير في انبساط الوالأقدار  -  ۰۱
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 وقع الحيف على الانسان نتيجة احكام وقرارات سلطوية جائرة تؤدي الى انطواء الانسان نفسياً -١١
  وجتماعياً وعقائدياً وثقافياً 
  يتكون من نصين مسرحيين والتي حددت بالفترة الزمنية للبحث: مجتمع البحث ١ .٣
 عينة البحث  ٢ .٣
 واحدة من تلك (يوسف العاني) لمؤلفها (مجنون يتحدى القدر)مسرحية  :اختار الباحث العينة الاولى
 اما  .أجتماعيةوما خلقت من معاناة نفسية وألأقدار التي وقعت على الأنسان والمواضيع التي بينت الحوادث 
ئها على هدف البحث وتقع ضمن لاحتوالمؤلفها علي عبد النبي الزيدي ( مطر صيف)العينة الثانية مسرحية 
  .حدود البحث ايضا
  تم بناء اداة البحث على ما تم استخراجه من مأشرات الاطار النظري : اداة البحث  ٣ .٣
ثنائية الانبساط في دراسة التعرف على ( التحليلي)اعتمد الباحث على المنهج الوصفي : منهج البحث - ١
  ة في النص المسرحي العراقي والانطوء للشخصي
 تحليل العينة  - ٢
  (  مسرحية مجنون يتحدى القدر١عينة رقم )
مجتمعه بكل سعادة وأستقرار ونسان كان يعيش وسط عائلته إ (مجنون يتحدى القدر)تتضمن مسرحية 
   . في المحيط الأجتماعيئهبين أصدقاويشعر بدفء الأجواء العائلية بين أفراد عائلته و
نسانا وحيدا لا إصديقه العزيز عليه فبقي وزوجته وليه فقد ولده بين أقرب الناس إولكن القدر حال بينه 
  .اًلا صديقو اًيملك زوجة ولا أبن
النكوس مما أدى به الأمر الى الأنطواء النفسي وهذا والعزلة جعلته يعيش حالة البأس وهذه الوحدة و
هتمام بنفسه فأصبح يبتعد عدم الأوالجنون وأصاب بالهلوسة ويتكلم مع ذاته والأنطواء جعله يعيش مع ذاته 
   .عن الناس الى أن وضع بمعزل عن المجتمع في أحدى مستشفيات الأمراض العقلية
 يمتلك قلة العقل اًأنما كان أنسانولم يكن مجنوناً سابقاً أصلا  ويرى الباحث أن شخصية المجنون ه
تشعر وشخصية منبسطة متكيفة  و فه.الأجتماعيومتعايشا مع محيطه الأسري و كان منسجماً .الذهن الواعيو
 فهذه جميعها صفات الشخصية .إيجابية اجتماعيةعلاقات ونشاء صداقات إيميل الى وبوجودها الأجتماعي 
  :الحوار التالي يوضح ذلكو ،المنبسطة
الويل وتركتني أعاني من الحياة المر وسكبت علي الحمم و لقد بطشت بي حياتي الهنيئة :المجنون " 
  " " [١٥ص، ٠٣]الهوانو
 ئاًحولتها من شخصية منبسطة إلى شخصية أنطوائية منعزلة فاقدة شيوهذه الشخصية حلت بها نكبات 
   . عليهااًعزيز
شخصية منعزلة معتكفة على ذاتها تعاني  ومن خلال التعريف الأجرائي أن الشخصية المنطوية ه وا
السيكولوجي بنتيجة وهتمام بذاتها البايلوجي من عدم الاستقرار النفسي وهذا الأنطواء النفسي يولد عدم الأ
   .انفعالات داخلية بسبب حادثة معينةوصراعات 
ولده فهذا الحرمان و فقد زوجته .ان هذا الأنطواء الذاتي جاء نتيجة فقد الشخصية أقرب الناس عليهإ
ولده الذي و .اة الهنيئةالحيوالسعادة ونصفه الثاني المكمل له الذي يشعره بالدفء العائلي ومن شريكة حياته 
   .صديقه الذي كان رفيقه في الحياةوكان أنيسه 
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في والعزلة أينما  يذهب في البيت والشعور بالوحدة وهذه الشخصية أصبحت تعيش حالة من الحرمان 
يتكلم مع نفسه والحوار التالي يتجلى في أفصاح دواخل و مما أدى إلى الأنطواء على نفسه .المحيط الأجتماعي
   :ه الشخصية المنطويةهذ
ما هذا القدر ؟ ليته يكون أنسانا لأنتقمت منه شر أنتقام ما !  كلما حل بي من القدر .. قدر.. قدر"
نكدت وحرمتني صديقا عزيزا علي وزوجتي و خطفت مني ولدي ،ماأشد خطركوأسخفك وأحقرك أيها القدر 
   ."[٩٤، ص٠٣]عيشتي
بمثابة صوته الداخلي الذي يعكس أضطرابه و ه"ن ن الصراع الموجود داخل شخصية المجنوإ"
  [٩٤، ص٠٣]"النفسي
بمعزل عن الحياة في قاعة من قاعات وأبتعادها عن الوسط الأجتماعي وعزلة شخصية المجنون 
نسان خوفا من سلوكها الصادر إيبتعد عنها أي ومستشفى المجانين أصبحت هذه الشخصية غير مرغوب فيها 
   .من سوء حالتها النفسية
الأنطواء و أخر هبالتالي تكون هذه الشخصية منطوية أجتماعياً فزاد على أنطوائها النفسي أنطواءو
   .الأجتماعي
وفي نهاية المسرحية يكشف لنا يوسف العاني أن شخصية المجنون تعاني من أنطواء نفسي 
   .اجتماعيو
  ( مسرحية مطر صيف٢عينة رقم )
   المسرحية قصة
 هيو بيتها في وحيدة تعيش امرأة عن (صيف مطر) مسرحيته في (النبي بدع علي) الكاتب يتحدث
 الفترة تلك في هاتعاش التي المؤلمة الحرب ظروف في زوجها فقدان بسبب بالوحدة قاتل إحساس من تعاني
   .نفسها تملئ التي الذكريات سوى لها يبقى فلم ميت أم حيوه هل مصيره عرفت لمو
 متزوجةو الزوجية حياتها بداية في جميلة شابة فهي زوجها مع سعيدة حياة تعيش المرأة هذه كانت لقد
 جعل الذي الحصارو الحروب بسبب متوسطة أقتصادية حياة يعيشون لكنهمو شديدا حبا يحبها وسيم شاب من
 بدفء ينعمونو المتواضعة بحياتهم سعداء كانوا ذلك من بالرغمو .الظروف تلك في يعيش كله المجتمع
 تعاني تركها حيث زوجته أحضان إلى يعد لمو الزوج فيه خرج الذي المشؤوم اليوم ذلك جاء حتى العاطفة
 فراق بعدو سجان بدون لكن سجن بمثابة أصبح الذي بيتها المرأة هذه لازمت لقد ،نفسها داخل العزلةو الوحدة
 حيا يزال لا زوجها بأن المرأة تلك علمت بعدهاو يكتمل لم زواج شهر في زوجها تركها عاما عشرين دام
 الشخصية هذه عند الذكريات الكاتب أثار هناو رجوعه من يئست قد فهي الدهشةو بالذهول الخبر هذا فأصابها
 لها تعرضت التي التحولات أهم لنا يكشف أن أستطاع بذلكو الماضي تستذكر فبدأت عودته خبر سماع عند
 إلى أوصلتها التي الذات مع الداخلي صراعها خلال من يالالخو الواقعو الحلموا الوعي بين ما الشخصية ذات
   .النفسي الانطواء  منتعاني بأنها لنا يؤكد مما الهستيريا حد
 الفترة هذه بعد تستقبله كيف تفكر فبدأت زوجها لاستقبال المرأة باستعداد مسرحيته (المؤلف) أفتتح لقد
 بتقدم تغيرت قد وجهها تقاسيم أن فأدركت بيدها رةصغي مرآة في وجهها تفاصيل إلى تنظر أخذت ،الطويلة
 ملامحها ضاعتو العمر من والأربعين الخامسة في امرأة الآن لكنها جميلةو صغيرة فتاة كانت فهي ،سنها
 الحقيقة هذه من رعشهو بخوف ذلك فأصابها النظر يلفت لا باهت لون إلى تحولو سواده ذهب شعرها حتى
   .قولها في واضح هذاو عودتها من ستئيو أنوثتهاو بجمالهاو بنفسها ةالثق فقدت أنها يعني هذاو
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 لا يابس لكنه أجلك من القديمة حلاوته أعيد أن يجب فقلت ..وجهي على شيئا أضع أن حاولت :فلانة" 
 شهر في هديتك ...الوردي فستاني أرتدي أن تحبها التي شعري تسريحة أعيد أن أردت الألوان يستقبل
 غابت داخلي في التي الجميلة المرأة أن يبدوا ...فائدة لا زوجة أكون أن أحاول كنت ،يكتمل لم الذي زواجنا
  [٥٠٢، ص١٣] ".الأخرى هي
 تعاني كانت كماوالنفسي  الانطواء أنواع من نوعوه الشخصية تلك في الظاهر اليأسو الثقة فقدان أن
 لها إنكارهو المجتمع قبل من الإهمالو الوحدة من عانته لما الاجتماعية الروابط ضيق من أيضا الشخصية هذه
 اليأس من واضحة حالة إلى أدى مما وأطفال زوج مع طبيعية اجتماعية حياة تحيا بأن الحق لها مستقلة كذات
 آخر نوع وهذا المجتمعو الذات عن والانفصال الانطواء إلى دفعها مما ذلك لتحقيق الأمل وفقدان والإحباط
 يتحرك فيه حياة لا جسد كانت حيث بالمشاعر الجمود إلى بها ادى ما وهذا اجتماعي نطواءاووه الانطواء من
  :الآتي الحوار في يتجلى كما .الأرض على
   الوهم من فراش على تنامين أنِك ،إلي شوق عناقِك ،استقبالِك ،فيِك بارد شيء كل :فلان " 
   ."[٦٠٢، ص١٣] والعناق اللهفةو بالشوق تيكأ أين من وجود أي لك يكن لم بل ،عني تغب لم أنك :فلانة
 ملابس ،الصورة مع) أشياءها مع تتحدث بدأت أنها أكثر الشخصية هذه انطواء أيضا لنا يؤكد ماو
  :فتقول زوجها صورة إلى تتحدث فكانت (بها يحيط ما كل مع ،زوجها
 ضحكة يا ،العيون ماء يا حلاكأ ما زوجي يا أجملك ما .أتذكرها ،زوجتك فلانة أنا (الصورة مع تتحدث) " 
  . "[٥٩١، ص١٣]صوتها تخيلت طالما التي طفلى
 داخل الوحدة تقتلها لا لكي وسيلة أشياءها إلى التحدث وهي الشخصية هذه اعترت التي الحالة فهذه 
 هذه فجعلت أشياءها سوى معاناتها لهوتشكو إليه تتحدث من تجد ولم ذرعا ضاقت لأنها الانفرادي السجن ذلك
 إحساسها شاركت الأشياء هذه لأن معه تتحاور الذي الأمثل الشريك فهي له رمزاوأ الإنسان عن بديل الأشياء
 الاندماج استطاعتها عدم بسبب ،الآخرين عن الانعزال إلى دفعها الذي بها المحيط العالم من والخوف بالوحدة
   .تقبلهو الواقع ذلك مع
 هذه تخيلت فقد بالخيال والعيش الواقع عن البعد في لانطواءا من واضحة حالة الشخصية هذه في نجد
   .المستنسخ زوجها أم الحقيقي زوجها يكون أن في وشكها معه وحوارها زوجها مع المقابلة حالة المرأة
 الافتراضي عالمها وحي من وهميا زوجا لها افترضت قد أنها انطوائها حالة من أكثر يزيد وما
 فقد معاناتهاو همومها عن البوح على تساعدها قد الافتراضية الحالة وهذه يقيحق زوج كأنه معه تحدثتو
 الوهمية الشخصية بلسانو تارة بلسانها تكلمتو بالصراخ وأخرى بالبكاء مرة انفعالاتها عن بالتعبير قامت
  .شخصيتها في ازدواجية من تعاني المرأة هذه أن واضحا انطباعا يعطينا ما وهذا أخرى تارة
 المرأة هذه بين ما مغلق دائري صراع إلى الازدواجية هذه خلال من (المؤلف) انتباهنا لفت لقد
   .المرأة ذات تمثل التي الوهمية الشخصيةو
 تعاني كانت التي  العراقيةالمرأة على خاصةوالعراقي  المجتمع على مساوئهاو الحروب كثرة أن كما
 نفسها داخل الانطواءو الواقع عن تبتعد هاشخصيت جعلت التي الحروب فهذه  الاخ،الأب ،الابن ،الزوج فقدان
 كما الحروب في رجالهن لفقدان تعرضن اللاتي المجتمع نساء كل في معاناتهاو نفسها رأت فهي بيئتها داخلو
  :الأتي | حوارها في يتضح
 من حياتنا ،بالنساء الصغيرة الغرفو البيوتو الشوارع امتلأت ،النساء سوى شيء لا نساء :فلانة " 
 الحياة تتوقف أن لابد كان هنالك ،هناك نساء ،هنا نساء ..دفنوا ،فقدوا ،غابوا ،قتلوا ،ذهبوا الرجال ،نساء
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 دفعة الحبيباتو الأمهاتو الزوجات إلى أرسلوهمو صنعوهم ..الرجال لإيجاد وسيلة من بد لا ،قليلا هنا
  [٤٠٢، ص١٣] " واحدة
 بالمستنسخ وصفهو القادم بزوجها المرأة هذه عند تشكيك حالة( بيعلي عبد الن )المؤلف أستعرض لقد
  :حوارها في كما بشرية أله كونه له تنظر هناو بتصنيعه قاموا الذي
  [٤٠٢، ص١٣] " البشرية الآلة هذه مع أتعامل كيف أفكر كنت :فلانة " 
  [٦٠٢، ص١٣] " " أيضا مستنسخة زوجة إلى تحتاج " :قولها فيو
 يتحركون فهم الواقع ذلك عن عجزهم على دلالةوه أنما عبثاً يكن لم بالآلة لأشخاصل التشبيه هذاو
   .الوجودو بالحياة أمل لهم يكون لا بالتاليو مخيرون لا مسيرون همو مستقبلهمو مصيرهم يعون لا عبثا
 حهاتفت كبيرة بحقيبة تجر هيو تعود ما سرعان ،مسرعة تذهب  " :مسرعة هيو تذهب عندما حوارها فيو
   . [١١٢، ص١٣] "السواد من سنة عشرين إلى أنظر السود الملابس من الكثير فيها نرى
 النفسي الانطواءو الألمو الحزن من فيها عانت التي عاما العشرون على تدل السود الملابس فهذه
 تعطينا رحيةالمس هذه نهاية فان لذا .ذاتهاونح وانعزالها انزوائها إلى رمز فهي الحقيبة أما والاجتماعي 
 بالنسبة أما  .وانطواءها اضطرابها بسبب المرأة تلك تعيشه كانت الذي الوهم حالة من واضحة صورة
   :منبسطةو واقعية شخصية أنه على يدل التالي الحوار هذا فأن الغائب الزوج لشخصية
   .[٤٠٢، ص١٣]الحقيقي حبيبك ..زوجك لكننيو :۱ فلان" 
 :.شموعيو شموعك من تبقى ما أشعل أن سأحاول ،زوجتي يا عمرنا شوارم من بقي ما لنكمل :۱ فلان" 
  [٥٠٢، ص١٣]"
  مستنسخا؟ زوجاً تكون أن تقبل لا لم :فلانة
   .[٦٠٢، ص١٣] "أستطيع لا :۱ فلان 
 ظروف من عليها وقع ما وتعي لواقعها ةلبمتق واقعية شخصية أمام الكاتب يضعنا الحوارات هذه ففي
 على يدل وهذا الحياة هذه من لها تبقى ما تكمل أن أمل بكل تحاولو كماً الوهم حالةل رافضة وصعبة قاسية
   .منبسطة شخصية أنها
 أقتصاديةو اجتماعيةو نفسية " هي الدوافع وهذه للانطواء دافع من أكثر على أحتوي قد النص هذا أن
   .ثانوية خرىالأ الدوافع وجاءت .النص هذا في الأبرزوه النفسي الدافع وكان ،"سياسيةو
 منهن أخذت حيث  ،النساء على مساوئهاو الحروب موضوعة يناقش أنه النص هذا على يؤاخذ وما
 شعب انعزالو انطواء في الأساسوه الذي الحروب هذه وراء يقف الذي السبب متناسيا الأبناءو الأزواج
 الروابط منهاو المجتمع في برزت التي الأخرى الجوانب أهملو الرجال اه فقد على المؤلف ركز فقد ،بأكمله
 الثقافيو العلمي المستوى تردي عن فضلا المجتمع أبناء بين الأسريو الاجتماعي الترابط ضعف هلو الدينية
   .للمجتمع
 على بإدخالات المؤلف قام قدو الانطواء إلى المجتمع دفعت التي العوامل من أيضاً الجوانب فهذه
 شخصية مع أكثر والتجاوب مشاعرهو القاري عواطف لإثارة ذلكو الأغاني بعض من مقطع مثل النص
  :التالي الحوار في كما البطلة
   قلب يا لكو شقررتو أشكلت كلي ،قلب يا لكو " :فلان 
   قلب يا لكو ...عزب يتركونا الغربة على             ناوين
  درب لا ظلت سجه لا ...الأثر يمحي المطر             بس
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  " [٩٠٢، ص١٣] قلب يا لكو           
   النتائج :٤ .٣
ظهرت الشخصية المنطوية تعاني من اليأس والاحباط اضافة الى الصور المخزونة في الاشعور  - ١
  .الشخصي كما في العينة الاولى والثانية
 الشخصية المنبسطة واقعية تنظر الى الحياة بواقعية مستخدمة العقل الواعي ورفض عالم تبينت ان  - ٢
 .ما في شخصية الزوج في مسرحية مطر صيفالخيال ك
ظهرت بعض الشخصيات الانطوائية مترجحة بين العالم الخيالي والعاطفي وبين الحياة الواقعية  - ٣
 .في مسرحية مطر صيف( فلانة)المتمثلة بتلك الظروف المريرة التي عاشتها كما في شخصية 
الواقع العراقي بما يحمله من مستمدة من ( علي عبد النبي)ظهرت الشخصيات في نص المؤلف  - ٤
  .متغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية وتأثيرها على الجانب النفسي للإنسان
تعاني من الحيف الذي وقع عليها نتيجة احكام وقرارات سلطوية تؤدي الى انطواء ظهرت الشخصية  - ٥
 .الانسان عن الواقع
بسبب موت افراد عائلتها الى  الاسري تتحول ها الشخصية المنبسطة داخل محيط اناتضحت - ٦
      .شخصية منطوية تصل الى حالة الهلوسة والجنون كما في شخصية المجنون في  العينة الاولى
  :الاستنتاجات :٥ .٣
 ـ الشخصية في النص المسرحي هي حجر الزاوية التي يعتمد عليها الكاتب المسرحي في بناء وتطور ۱
 فعلم النفس ونظرياته في الشخصية يكشف ،ت وسلوكيات الشخصيةالأحداث نتيجة صراعات وانفعالات وحالا
   .بواطن النفس البشرية وهنا يكون تلاقح بين علم النفس والنص المسرحي
   .سلوكيات الإنسان في المجتمع هي التي تحدد صفاته الشخصية - ۲
الموضوع الذي وفكرة أن معرفة علم نفس الشخصية يسهل للكاتب المسرحي رسم شخصياته المتمثلة بالإ -  ٣
  .يعرضه
 لاسيما الواقع الذي عاش فيه الكاتب مهم جدا في تكوين أرضية خصبة في رسم شخصيات مسرحيته و- ٤
  .غير مستقر فتكون جميع جوانب الحياة الأخرى غير مستقرة أيضاو اًإذا كان الجانب السياسي مضطرب
   . الطبيعية والنفسية والاجتماعية،الشخصيةابعاد ن الاجتماعية لها دور مهم في تكويوسرية  الأالتنشئة - ٥
  .وسلوكيات الشخصية في المجتمع اخلاقياتالجانب المادي والمعنوي له دور كبير في تحديد - ٦
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
  المصادر -٦
 ،مـدبولي  مكتبـة و القـاهرة ، ١ ط ،اليوميـة  حياتنا في النفس علم النفسية الموسوعة الحنفي، عبدالمنعم[ ۱]
  .١١ ، ص٥٦٩١
  .۸۱ ص ،۰۹۹۱ ،العالي التعليم :بغداد، الفني النفس علم ،سعيد محمد طالبوأب[ ٢]
 ،٩١٠٢تاريخ وصول الباحث الى المصدر سنة  ،للطباعة مصر دار ،القاهرة، الكهف أهل ،الحكيم توفيق[ ۳]
  .٥٠٢ص 
 ، دار التوفيقة للتـراث ،القاهرة، ٢ ج،ياسر سليمان ومجدي فتحي السيد تحقق  ،عرب لسان ال ،ن منظور بأ[ ٤]
  .٩٥١  ص،۹۰۰۲
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النـشر و المكتبة كتبـة الإسـلامية للطباعـة ، تركيا ،١ ج ، المعجم الوسيط ،أخرونوإبراهيم مصطفى [ ۵]
  .١٠١  ص،٩١٠٢تاري وصول البحث الى المصدر سنة  ،التوزيعو
  .۷۸ ص ،۱۸۹۱ ،العربيو دار الكتاب العل ،بيروت،  مختار الصحاح ،ازيمحمد بن أبي بكر الر[ ٦]
  .۵۱۳ ص ،۹۹۹۱ ،النشرو شركة المطبوعات التوزيع ،، بيروت٤ ط ، الكافي:محمد خليل الباشا[ ۷]
  ۰۶۱ص  ،۲۹۹۱ ،بيروت مكتبة انطوان، أخرون و ، فرانسوا أيوب: تر، قاموس الفلسفة،جوليا ديدية[ ۸]
  .۰۸۳ ص ،۲۸۹۱ ، دار الكتاب اللبناني، بيروت،١ ج ، المعجم الفلسفي،جميل صليبا[ ۹]
  .٥٩٢ ص ،٤٦٩١الآداب  مطبعة ،النجف،  محاضرات في علم النفس،أحمد حسن الرحيم[ ۰۱]
 ، دار واسـط للطباعـة والنـشر ،اد بغـد ،٤ ط ،۱ ج ،علاجهاوأمراضها و النفس أنفعالاتها ،علي كمال [ ١١]
  .٤٠١ص  ،۸۸۹۱
 ،۰۹۹۱ ، مطبعة التعلـيم العـالي ،بغداد،  علم نفس الشخصية ،كاظم هاشم العبيدي ونا داوود ح، عزيز [ ٢١]
  .۳۰۱ص 
  .۲۲ص ، ۰۹۹۱ ، دارد الحكمة، بغداد،  الشخصية في ضوء علم النفس، محمد محمود الجبوري[٣١]
  .۹ ص ،۱۸۹۱ ،بغداد جامعة ،بغداد، (البحث مناهج) التقيم ،النظرية الشخصية ،الشماع نعيمة[ ۴۱]
 ،الثقافـة  وزارة  ، دمشق،  اسعد وجيه :تر ،٦ ج ،النفس علم في الموسوعي المعجم ،سيلامي بير نور[ ٥١]
  .۱۲۷۲ ص ،۰۰۰۲
  .۹۲ - ۰۱ ص ،۵۸۹۱ ،الحوار دار :حلب،  خياطة نهاد :تر ،التحليلي النفس علم ،يونك[ ٦١]
 مطبعـة  :بغـداد  ،٣ ط ،علـي  عبد تر ،الحديث النفس علم إلى المدخل ،نايت جريت مرو نايت ركس[ ٧١]
  .٨٢ص  ،٤٨٩١،الخلود
 ،۹۸۹۱ ،العامـة  الثقافية الشؤون دار ،بغداد ،١ ط ،الإنسانية الشخصية على أضواء ،سعيد محمد نزار[ ٨١]
  .٩ص
 ،فطـيم  محمـد  لطفـي  ،حنفي محمود قدوري ،فرج أحمد فرج :ت ،الشخصية نظريات ،لندري ،مول[ ٩١]
   .٦٦١ص ، ۱۷۹۱ ،النشرو أليفللت الهيئة العامة :القاهرة
 جامعـة  مطبعـة  ،بغداد ،القيسي الرحمن عبد ،الكربولي ولي حمد :ث ،الشخصية نظريات :شلتر دوان[ ٠٢]
  .٢٥١ص ،۳۸۹۱ ،بغداد
تاريخ وصول الباحـث الـى  ،نير مطبعة ،الجديدة الشروق دار ،بغداد ،الشخصية عالم :عبد مصطفى[ ١٢]
  .٤١١ ص ،٩١٠٢المصدر سنة 
 ،٨٨٩١ الدار الدوليـة للنـشر، ،سيد الطواب وآخرون،القاهرة : تر مدخل علم النفس،  : دافيدوف ،لندال [٢٢]
  .٠٩٥ص
  .٥٥ ص ،۱۸۹۱ ،بغداد جامعة مطبعة ،بغداد ،الشخصيةو الحضارة ،النوري قيس[ ٣٢] 
    .٤٣ص  ،۱۸۹۱ ،الأدب ،باء الف مطابع ،دمشق ،المأساوي الصراعو الشخصية ،ذريل بن عدنان[ ٤٢]
 وزارة ،الكويـت  ،البشهاوي اسماعيل :تر .اوريستس - الكتراو القديم اليوناني المسرح من ،بوربيدس[ ٥٢]
  .٩-١ ص ،٤٧٩١ الأعلام
  ٥٠١. ص،۱۹۹۱ ،النموذجية المطبعة ،القاهرة، المسرحية المذاهب أشهر ،دريني خشبة[ ٦٢]
   . ٥٩ص ،۰۸۹۱ ،اللبناني الكتاب دار بيروت ،١ ج ،الأليزابيثي المسرحو شكسبير ،حاوي أيليا[ ٧٢]
  .٤٢ص ،۶۸۹۱ ،للطباعة الحرية دار ،بغداد، جبرا ابراهيم جبرا :تر ،شكسبير ، عطيل[۸۲]
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  .٧١ ص،٧٧٩١ ، دار مصر للطباعة:القاهرة،الكهف  أهل ،الحكيم ،توفيق[ ٩٣]
 الثقافيـة العامـة،  دار الـشؤون ،بغـداد  ،العاني رائد المونودراما العربية يوسف ،علي هارف حسين، [ ٠٣]
  .٧٠٠٢
 العامـة  الثقافيـة  الشؤون دار ،بغداد ، مسرحية مطر صيف ،بالعربي عرض ،الزيدي النبي عبد ، علي [١٣]
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